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Jia Sixie 賈思勰 (fl. IVe siècle) – Fonctionnaire des Wei du Nord et auteur d’un traité agricole. 
On ne sait pratiquement rien de la vie de ce fonctionnaire qui vécut sous les Wei du Nord et les 
Wei postérieurs, si ce n’est qu’il aurait occupé le poste de Gouverneur (taishou 太守) de la 
commanderie de Gaoyang 高陽 (Hebei).  
Il est l’auteur des Techniques essentielles visant au bien-être du peuple (Qimin yaoshu 齊民要術). Il s’agit 
du premier traité d’agriculture à avoir été transmis dans son intégralité. Comme Jia Sixie l’indique 
dans sa préface, son texte est, à la manière de nombreux ouvrages techniques des Six Dynasties, 
composé pour une part importante de citations commentées de textes antérieurs, et pour une 
autre part d’anecdotes et proverbes de paysans, des discussions qu’il a pu mener avec ces derniers, 
ainsi que de ses propres expériences. Il revendique un style dénué d’artifices et de « paroles en 
l’air ». En effet, son ouvrage s’adresse en priorité aux « serviteurs de [sa] maison », ainsi qu’aux 
paysans et fermiers. Cela étant dit, l’auteur devait se douter de l’illettrisme de cette catégorie de la 
population, et l’on imagine que son œuvre était plus volontiers destinée aux propriétaires terriens.   
L’ouvrage, qu’il a divisé en dix livres et quatre-vingt-douze chapitres, est important pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, il constitue un instantané précieux de l’état des pratiques agricoles du haut 
Moyen Âge : indications sur le bon choix des céréales, du millet jusqu’au riz (il est le premier à 
développer l’idée du repiquage du riz, fondée sur l’alternance des plants d’orge et de blé au 
Nord) ; usages de l’élevage animal ; exploitation intense des sols en vigueur au Nord, au 
détriment par exemple de la sériciculture, plus répandue au Sud. Ensuite, l’auteur cite plus de cent 
cinquante ouvrages, sans cela perdus, tout en parsemant son texte du récit de sa propre 
expérience de fermier. Enfin, les Techniques essentielles visant au bien-être du peuple contiennent de 
fines et précises descriptions de recettes culinaires quotidiennes (livres 8 et 9).  
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